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Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan pada suatu kaum hingga mereka 
mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri  
(Q.S. Al-radu : 11). 
Jangan biarkan api harapanmu padam, jagalah api harapanmu hingga terangnya 
harapan itu kau temukan 
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ada di dekatku, teruntuk Ibu dan Bapak tercinta yang tak kenal lelah mengingatkanku 
untuk jadi yang lebih baik..” 
 
“Saudaraku,Sahabatku, Kawanku, Temanku apapun itu waktu yang telah kulalui 
bersama kalian adalah cerita yang indah dalam bait hidupku.” 
(Penulis). 
 
 “Pendidikan itu pahit tapi akan manis pada akhirnya” 
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Abstraksi. Kesejahteraan siswa merupakan sebuah hal yang harus dirasakan oleh 
siswa agar siswa dapat belajar, berprestasi dan memenuhi hak seorang siswa untuk 
dapat beraktualisasi diri dengan baik, namun untuk mencapai kesejahteraan siswa 
dalam kenyataannya masih terdapat faktor-faktor penghambat yang membuat siswa 
SMP Muhammadiyah di Surakarta belum dapat merasakan kesejahteraan.  
Peneliti menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan menggunakan 90 
subjek penelitian, peneliti memperoleh data penelitian dengan menggunakan 
kuisioner terbuka yang diberikan kepada 90 siswa yang berasal dari SMP 
Muhammadiyah 1 Surakarta, SMP Muhammadiyah 5 Surakarta, dan SMP 
Muhammadiyah 10 Surakarta. Kemudian peneliti menggunakan metode wawancara 
yang dilakukan kepada 6 siswa untuk memperdalam data penelitian.  
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengertian kesejahteraan 
menurut siswa adalah saat siswa bahagia, nyaman saat berada di lingkungan sekolah 
maupun lingkungan kelas, rukun dengan teman, dan memiliki hubungan yang 
harmonis dengan keluarga. Faktor penghambat  kesejahteraan siswa SMP 
Muhammadiyah di Surakarta adalah dikarenakan kesehatan fisik yang bermasalah, 
belum maksimalnya siswa untuk belajar, belum berprestasinya siswa, belum 
tercukupinya kebutuhan materil siswa, dan perilaku maupun pribadi siswa yang 
masih merugikan diri sendiri dan orang lain seperti perilaku malas, sombong, pemalu 
dan nakal, yang termasuk kedalam faktor internal penyebab tidak sejahteranya siswa, 
adapun faktor dari luar diri siswa atau faktor eksternal yang menyebabkan siswa 
menjadi tidak sejahtera berdasarkan analisis kuisioner terbuka dan wawancara adalah 
lingkungan siswa yang tidak menyenangkan untuk siswa baik lingkungan sekolah, 
keluarga, maupun lingkungan bergaul siswa, kemudian siswa masih mendapatkan 
perlakuan yang kurang menyenangkan baik dari teman, orang tua maupun guru, 
siswa tidak dapat beraktualisasi dengan baik karena adanya pengaruh dari 
lingkungannya, seperti larangan dari orang tua, guru, ataupun dari teman siswa.  
 
Kata kunci : Kesejahteraan siswa, Faktor penghambat kesejahteraan siswa. 
